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Tujuan utama penyelidikan ini adalah untuk membandingkan pembelajaran 
koperatif dengan pembelajaran tradisional di dalam pendidikan perakaunan, 
dengan melihat kesan kedua-dua strategi pembelajaran terhadap prestasi, atribusi 
pencapaian pelajar, konsep kendiri akademik di dalam mata pelajaran prinsip 
akaun dan hubungan sosial sesama rakan sekelas. Kajian ini juga mengenal pasti 
persepsi pelajar terhadap keberkesanan perlaksanaan pembelajaran koperatif. 
Kaedah yang digunakan di dalam kajian ini berbentuk kuasi eksperimen yang 
berlangsung selama lapan minggu dan melibatkan 208 orang pelajar. Data dikutip 
menggunakan soal selidik dan ujian prestasi. Data dianalisis menggunakan teknik 
ii 
ancova, ujian-t dan analisis kandungan. Dapatan kajian menunjukkan prestasi 
kumpulan pembelajaran koperatif lebih tinggi dan signifikan berbanding dengan 
kumpulan pembelajaran tradisional. Atribusi pencapaian kumpulan pembelajaran 
koperatif didapati berbeza dan signifikan bagi dimensi lokus sebab di dalam 
situasi berjaya dan dimensi kawalan oleh orang lain di dalam situasi gagal. 
Konsep kendiri akademik kumpulan tradisional didapati lebih tinggi dan 
signifikan berbanding dengan kumpulan pembelajaran koperatif. Dapatan kajian 
juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan tahap hubungan sosial antara 
kedua-dua kumpulan. Secara keseluruhannya, kebanyakan pelaj ar kumpulan 
pembelajaran koperatif menerima baik perlaksanaan pembelajaran koperatif. 
Implikasi dapatan kajian ini mencadangkan bahawa pembelajaran koperatif wajar 
digunakan sebagai satu strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam 
pendidikan perakaunan bagi meningkatkan prestasi pelajar. 
iii 
Abstract of thesis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia in 
fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy 
COMPARISON BETWEEN COOPERATIVE LEARNING AND 
TRADITIONAL LEARNING ON PERFORMANCE, ACHIEVEMENT 
ATTRIBUTION, ACADEMIC SELF-CONCEPT AND SOCIAL 
RELATIONSHIPS IN ACCOUNTING EDUCATION 
By 
SUHAIDA ABDUL KADIR 
January 200 2  
Chairman : Associate Professor Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Ph.D. 
Faculty : Educational Studies 
The main purpose of the study is to compare the cooperative learning approach to 
that of the traditional approach in the teaching and learning of accounting. The 
effect of these approaches on academic performance, achievement attributions, 
academic self-concept and social relationships are examined. The study also 
identifies students' perceptions regarding the effectiveness of the implementation 
of cooperative learning. The method used in this study is quasi experiment 
involving 208 students. The duration of the study was eight weeks. The data 
collected was in the form of response to questionnaires and performance test. 
Data was analyzed using ancova, t-test and content analysis. The result of the 
study shows that the academic perfonnance of cooperative learning group is 
. 
IV 
significantly higher compared to that of the traditional learning group. Significant 
differences between the groups were also found in terms of achievement 
attributions in causal locus dimension in success situation and in the 'controlled 
by others' dimension in failure situation. Academic self-concept of traditional 
learning group is significantly higher compared to the cooperative learning group. 
The results of the study also showed that there is no difference in the level of 
social relations between both groups. Over all, most of the students in the 
cooperative learning group have a positive perception towards the 
implementation of cooperative learning. The implication of the study suggests 
that cooperative learning should be used as an instructional strategy in accounting 
education in order to increase students' performance. 
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Di dalam Bab ini pengkaji membincangkan latar belakang pendidikan 
perakaunan di Malaysia dari segi sejarah, kepentingan dan hubungannya dengan 
Falsafah Pendidikan Negara. Seterusnya pengkaj i  menjurus kepada pembelajaran 
koperatif (PK) yang menjadi fokus kaj ian. Pernyataan masalah bagi kajian ini 
diperjelaskan beserta dengan objektif, hipotesis, kerangka kerja konseptual, 
kepentingan dan batasan kajian. Di akhir bab ini, definisi operasional bagi istilah­
istilah yang digunakan di dalam kajian ini juga disertakan. 
1 . 1  Latar Belakang Kajian 
Pendekatan yang digunakan dalam pengaJaran dan pembelajaran perakaunan 
pada masa kini adalah berpusatkan guru dan latih tubi secara individu. Namun 
begitu, tidak semua pelaj ar dapat mengikuti pendekatan tersebut dengan baik. Ini 
dapat dilihat berdasarkan pencapaian pelajar yang kurang memuaskan di dalam 
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Justeru itu, kajian ini dijalankan 
untuk mengenal pasti strategi pembelajaran lain yang berkesan dan boleh 
disesuaikan dalam pendidikan perakaunan. 
1 .1 .1  Definisi Pendidikan Perakaunan 
Arumugam (1986) dan Sukumaran (199 1) berpendapat "pendidikan perakaunan 
adalah satu pengajian mengenai semua peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip 
tentang perekodan angka dalam nilai-nilai kewangan". Berdasarkan takrif 
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perakaunan yang diberikan oleh Skousen, Langenderfer dan Albrecht (1993), 
pendidikan perakaunan boleh dianggap sebagai satu bidang ilmu yang berkaitan 
dengan pemahaman dan kemahiran pelajar dalam mengumpul, mengukur dan 
menyampaikan maklumat kewangan. 
Di antara istilah yang digunakan untuk pendidikan perakaunan di dalam sistem 
pendidikan di Malaysia ialah simpan kira, prinsip akaun dan perakaunan. 
Perbezaan tersebut lebih merujuk kepada setakat mana tajuk-tajuk di dalam 
perakaunan diliputi mengikut tahap pendidikan (Arumugam, 1 986; 
Sukumaran, 1 99 1 ). 
Pendidikan perakaunan merupakan salah satu komponen di dalam pendidikan 
perdagangan. Jika dilihat dalam skop yang lebih luas, pendidikan perdagangan 
mempunyai aspek pendidikan vokasional dan aspek pendidikan umum 
(Daughtery dan Ristau, 1 99 1; Zaidatol Akmaliah dan Habibah, 1 990; Halimah, 
1 992). 
Pendidikan vokasional lebih menJurus kepada membantu pelajar menguasai 
kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mereka bekerja di dalam sesuatu 
bidang. Pendidikan perakaunan dari aspek pendidikan vokasional berupaya 
menyediakan pelajar untuk bekerja dalam bidang simpan kira, akaun, pengurusan 
kewangan, pengkosan, percukaian dan pelaburan. Aspek pekerjaan lain dalam 
pendidikan perdagangan vokasional ialah kesetiausahaan, perkeranian, 
pengagihan dan pengurusan perniagaan. 
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Pendidikan perdagangan umum bercorak membekalkan pelajar dengan 
pengetahuan dan kemampuan yang membantu mereka di dalam urusan kewangan 
peribadi dan membolehkan mereka berurusan di dalam dunia perniagaan. Dengan 
kata lain, pendidikan perakaunan yang merupakan sebahagian daripada 
pendidikan perdagangan dapat membantu pelajar menjadi warganegara yang 
berpengetahuan dalam perniagaan dan berupaya mengurus kewangan peribadi. 
1 .1 .2 Sejarab Perkembangan Pendidikan Perakaunan 
Pendidikan perakaunan di Malaysia bermula melalui penubuhan sekolah 
perdagangan dalam tahun 1 920-an di Pulau Pinang (Gull, 1 983; Sukumaran, 
1 984; 1 99 1). Pada awalnya, kursus perdagangan diusahakan oleh organisasi 
bukan kerajaan seperti pengembang agama Kristian. Pelajar-pelajar mengambil 
peperiksaan yang dikelolakan dari luar negeri seperti peperiksaaan London 
Chamber of Commerce dan peperiksaan Pitman. 
Dalam tahun 1 950-an, kerajaan mula mengambil berat tentang pendidikan 
perdagangan dengan mewujudkan mata pelajaran Accounts and Arithmetic bagi 
peringkat menengah atas. Berdasarkan Laporan Penyata Razak, bermula tahun 
1 958, mata pelajaran tersebut dijadikan sebahagian daripada mata pelajaran 
vokasional dengan nama Principles of Accounts. Pada tahun 1 960-an, mata 
pelajaran Commercial Studies diperkenalkan di peringkat menengah rendah yang 
kemudiannya dikenali sebagai pengajian perdagangan (Arumugam, 1 986). 
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Bennula tahun 1965, pendidikan perdagangan dimasukkan ke dalam kurikulum 
pendidikan kebangsaan sebagai salah satu mata pelajaran pilihan untuk peringkat 
menengah rendah (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1 980) dengan nama 
perdagangan dan keusahawanan. Mata pelajaran pilihan lain yang ditawarkan 
adalah seni perusahaan, sains pertanian dan sains rumahtangga. Sistem 
pendidikan yang berbagai aliran itu dikenali sebagai pendidikan aneka jurusan. 
Walau bagaimanapun, tidak semua sekolah menawarkan keempat-empat jurusan 
tersebut. 
Matlarnat memperkenalkan pendidikan aneka jurusan adalah untuk memberi 
peluang pendidikan kepada semua pelajar selarna sembilan tahun, melengkapkan 
pelajar dengan pendidikan menengah rendah sebelum memasuki pasaran 
pekerjaan, pelajar mendapat pendedahan kursus yang membantu mereka memilih 
pekerjaan yang sesuai, memenuhi keperluan guna tenaga bagi berbagai bidang 
dan membolehkan penyediaan kurikulum menengah atas yang khusus mengikut 
keperluan pelajar sarna ada pendidikan teknik, akademik atau mencari pekerjaan. 
Di peringkat menengah atas, pelajar akan melanjutkan pelajaran sarna ada ke 
sekolah menengah biasa (sekolah menengah akademik) yang menawarkan 
jurusan sains atau sastera, sekolah menengah teknik yang menekankan mata 
pelajaran teknik atau sekolah menengah vokasional yanng menekankan mata 
pelajaran vokasional. Di sekolah menengah akademik dan teknik, mat a pelajaran 
prinsip akaun dan perdagangan merupakan dua mata pelajaran pilihan yang 
berasingan. Manakala di sekolah menengah vokasional, mata pelajaran simpan 
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kira ditawarkan di bawah kursus perdagangan dan lebih menekankan aspek amali 
berbanding dengan prinsip akaun. Pelajar kursus sains rumahtangga di sekolah 
menengah vokasional juga dikehendaki menguasai aspek belanjawan dan simpan 
kira. Manakala pelajar kursus sains pertanian hanya diberi pendedahan asas di 
dalam belanjawan dan simpan kira (Arumugam, 1 986). 
Manakala pendidikan tingkatan enam menawarkan dua jurusan sahaja iaitu sains 
dan sastera. Mata pelajaran perakaunan dan ekonomi merupakan mata pelajaran 
pilihan dan lanjutan daripada mata pelajaran prinsip akaun dan perdagangan. 
Sharifah dan Zaidatol Akmaliah ( 1990) telah mengkaji kesan pendidikan aneka 
jurusan dengan menggunakan sampel 2200 orang pelaj ar tingkatan satu dan dua 
daripada 1 5  buah sekolah. Walaupun sistem aneka jurusan bertujuan memberi 
pendidikan pravokasional berasaskan minat pelajar, namun dapatan kajian 
menunjukkan kebanyakan sekolah menempatkan pelajar kepada sesuatu jurusan 
berasaskan pencapaian pelajar . Hanya pelajar yang baik pencapaiannya 
berpeluang berada di aliran perdagangan. Maka wujud tanggapan di kalangan 
pelajar bahawa pelajar aliran perdagangan yang lebih pandai berbanding dengan 
aliran lain. Implikasinya, tidak semua pelajar berpeluang mendapat pendedahan 
dalam pendidikan perdagangan. 
Pada tahun 1 979, satu Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji perlaksanaan sistem 
pendidikan negara secara keseluruhannya telah mengeluarkan satu laporan. Salah 
satu aspek yang disentuh adalah berkenaan dengan pendidikan perdagangan. 
Laporan itu mendapati bilangan pelajar di sekolah pengantar bahasa Melayu yang 
